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・  3 人のそれぞれの講師の先生のお話は、視点は
異なる内容ではありましたが、「立ち止まる」大
切が共通であったように思いました。
　 藤掛先生の「語り合う（話し合う）ことで「走
り回る人」を立ち止まらせることができる」と
いうメッセージが心に響きました。
・  一つの物語の中にたくさんの解釈があり、とて
も面白かったです。ありがとうございました。
・  物語を読むおもしろさを知ることが出来ました。
ありがとうございます。
・  ありがとうございました。もっと物語に（聖書
にも）興味を持ちたいと思いました。年齢に関
係なく、童話、絵本にも。
・  愛を知ることによって心を取り戻すこと、立ち
止まる事の大切さ、その為には勇気が必要であ
り、自分は無力であることを認めることも大切
だと教えられました。自分の人生は人にコント
ロールされるのではなく、偉大な方の助けによ
り切り開いて行く。そして、立ち止まっている
時はそのプロセスが自分の成長の為に必要なこ
とと受け止め、語ることで、聴くことで、知恵
を頂く人生を歩むことが出来るようにと思わさ
れました。
・  それぞれの先生方の視点にとてもひきつけられ
ました。興味深く聞かせていただきました。お
話が始まる前に、概説でよいので、物語と心の
世界がどのように結びついているのか、体系的
といいますか、 2 つの関わりの全体像が見える
説明をいただきたかったです。あっという間の
時でした。ありがとうございました。
・  今回は時間が短かったと思います。それと、質
問に答えていただく前に、しかるべき方からの
応答による吟味があったらと思いました。
・  ご案内いつもありがとうございます。
・  途中参加になってしまったのが、残念でした。
